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JUEVES, 27 DE FEBRERO DE 1975 
NÚM. 48 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE COMERCIO 
i m i í D G n l de loforoianón e Inspección 
Comercial 
En virtud de resolución dictada por 
el Consejo de Ministros con fecha 
21-6-74 en expediente núm. 51/73 del 
Registro General, correspondiente al 
113/72 de la Jefatura Provincial de 
Comercio Interior de León, ha sido 
sancionado con multa de 1.000.000,— 
pesetas (un miljón) D.a Concepción 
Fernández Rodríguez, vecina de Pola 
de Qordón, por elaboración y venta de 
queso adulterado con grasas extrañas 
a la ¡eche de vaca y oveja. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, de acuerdo con lo estable-
cido en el art. 7.° del Decreto 3052 de 
17 de noviembre de 1966. 
Madrid, 17 de febrero de 1975—El 
Secretario General de la Dirección Ge-
neral de Información e Inspección Co-
mercial (ilegible). 1204 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ilUEHIOH GEHEBAl DELPltliOHIO DEL ESTADO 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 87 de la Ley del Patrimonio 
del Estado, se convoca concurso pú-
blico para el arrendamiento de local 
CACASELOS (León), con destino 
a la instalación de los Servicios de 
Oficina fusionada de Correos y Telé-
grafos y una vivienda. 
, Las propuestas para el concurso se 
Presentarán en sobre cerrado, que po-
^fá ser lacrado y precintado, en el Re-
gistro General de la Delegación de 
"acienda de León, en horas de oficina, 
^ en cualquier otra de las referidas en 
el artículo 66 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, en el 
Plazo de treinta días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. 
Las condiciones del concurso estarán 
expuestas en el tablón de anuncios de 
la citada Delegación de Hacienda, en 
la Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana de León, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento dé Cacabelos 
y en la Dirección General del Patri-
monio del Estado (Ministerio de Ha-
cienda, segunda planta). 
El importe del presente anuncio será 
de cuenta del adjudicatario del con-
curso. 
Madrid. 19 de febrero de 1975.—El 
Director General (ilegible). 
120,1 Núm. 429.-396,00 ptas 
E m DiPDMioti mmmi de ieoii 
CONVOCATORIA 
La Excma. Diputación Provincial 
celebrará sesión extraordinaria ei 
próximo día 1° de marzo, a las diez 
horas, en el Palacio provincial, con 
arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
Unico.—Posesión del Sr. Diputado 
electo por el Partido de Ponferrada, 
en las complementarias convocadas 
por Decreto 34/1975, de 10 de enero. 
' León, 25 de febrero de 1975. — El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 1266 
• * 
M i ó üecaudatoriodeEonlriliociones del Estado 
Zona de Ponferrada 2.a 
D. Vicente Alvarez Simón, Recauda-
dor Auxil iar de. Tributos del Esta-
do en la Zona de Ponferrada 2.a, 
• de la que es Recaudador titular 
D.a Concepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que én el expediente 
administrativo de apremio que se tra-
mita en esta Recaudación contra el 
deudor a la Hacienda Pública que 
más adelante se indica, por el con-
cepto, Municipio, ejercicios e impor-
tes, que asimismo se expresan segui-
damente, con fecha de hoy se ha dic-
tado la siguiente: 
"Providencia. — Desconociéndose la 
existencia en esta Zona de otros bie-
nes embargables al deudor objeto del 
presente expediente de apremio ad-
ministrativo, se declara el embargo 
de las fincas pertenecientes'al .mis-
mo, según consta en la certificación 
unida a las actuaciones, que a con-
tinuación, se describen: 
Deudor: Leonardo Molinero 
Fernández 
Municipio : Noceda del Bierzo. 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
1. a—Cereal de tercera, ál polígono 
6, parcela 65, a Matacampo, de Í3,32 
áreas, que linda: N., Antonio Tra-
vieso Una y otros; E., Amado Mo-
linero Losada; S., Juan 'Fernández-
García ; O., Manuel Molinero Mol i -
nero y otros. 
2. a—Cereal de cuarta, al polígono 
6, parcela 302, a Sabuguero, de 5,55 
áreas, que linda: . N., Domingo Mo-
linero . Molinero; E., José Urías A l -
varez ;, S., Ramiro Alvarez Alvarez ; 
O., Francisco Alvarez Forrero. 
3. a—Prado secano dé primera, al 
polígono 7, parcela 72, a La Vega, de 
7,77 áreas, que linda: N. , Víctor Ro-
dríguez Pé rez ; , E., Felipe García No-
galedo; S., José Alvarez de Miguel ; 
O., Francisco Alvarez de Eugenio. 
4. a—Cereal de tercera, al polígono 
7, parcela 349, a Matacampo, de 9,99 
áreas, que linda: N., Maximino Arias 
Marqués ; E., Antonio Alvarez Orna-, 
ñ a ; S., Victorino Alvarez Molinéro; 
O., Manuel Molinero Molinero. 
5. a—Cereal de tercera, al polígono 
7, parcela 539, a Matacampo, de 6,11 
áreas, que linda: N., Pedro Budiel 
Peña ; E., Justo Blanco Expósito y 
otro; S., Manuel Molinero Molinero;. 
O., Francisco Fernández Alvarez y 
otro. 
6.a-—Pirado regadío de tercera, al 
polígono 9, parcela 133, a Linares, de 
1,56 áreas, que linda : N. , Cesárea Ál-
varez González; E.;: Domingo Mol i -
nero Garc ía ; S., Santiago Alvarez 
Nogaledo; O., Francisco Alvarez de 
Eugenio. 
7/—Huerta de tercera, al polígono 
9, parcela 152, a Linares, de 2,60 áreas, 
que l inda: N., Longino Alvarez A l -
varez; E., María Molinero Molinero; 
Su, Domingo Fernández A l v a r e z ; 
O., Tomás García Rodríguez. 
8. a—Cereal de cuarta, al polígono 
9, parcela 528, a ¿¡arzón, de 17,76 
áreas, que linda: N., Isidro Alvarez 
Barredo ; E., Juan García Sefura y 
otro; S., Isabél G a r c í a Alvarez; 
O., Antonio Molinero Rodríguez y 
otros. . . - . 
9. a—Cereal de cuarta, al polígono 
9, parcela 1.242, a Melendreras^ de 
4,44 áreas, que linda: N. , Victorino 
•Alvarez Molinero y otro; E., Jo^é 
Molinero Molinete; S., Yictorino A l -
varez Molinero; O., Santiago Alva-
rez Nogaledo. 
10;—Prado secano de tercera, al 
polígono 10, parcela 60, a Lagunas, 
de 3,96 árcase que linda: N. , Maxi-
mino Arias Marqués ; E., José Anto-
nio Alvar.ez Fernández ; S., Magín 
Alvarez Alvarez; O., Carolina Gar-
cía Fernández. 
11—Prado secano dévtercera, al po-
lígono 10, parcela 70, a Lagunas, de 
10,89l áreas, que linda: N., Maximino 
Arias Marqués ; E., .Carolina García 
Fe rnández ; ' S.. Carolina García Fer-
nández ; O., Marcelino- Fernández 
García y otros. 
12. —Cereal de cuarta, al polígono 
10, parcéla 263, a Quiruela, de 20,79 
áreas, que linda: N. , Domingo Alva-
rez Alvarez; E., Pablo García Ro-
dríguez y otro; S., Antonio García 
Alvarez y otro; Ó., José Alvarez A l -
varez. 
13. —Castaños de, primera, al pol i 
gono 10, parcela 476, a Flechal, de 
2,97 áreas, que linda: N. , Amable 
Alvarez Molinero;, E., Pedro Budiel 
P e ñ a ; S., Luis Alvarez Molinero; 
O., Clemente AÍvarez Alvarez. 
.14—Castaños de primera, ' a l polí-
gono 10, parcela 479, a Flechal, de 
2,97 áreas, que linda: N., Pedro B u 
diel P e ñ a ; E., Manuel Alvarez Mo' 
l ineté ; S., camino; O., Luis Alvarez 
Molinero. ' 
15. —Prado secano de segunda, al 
polígono 10, parcela 572, a Huerco-
arriba, de 0,50 áreas, que linda : Nor-
te, Cascos; E., Benito Molinete Ro-
dr íguez; S., Petra Alvarez • Barredo; 
O., Gabino Alvarez Fernández. 
16. —-Cereal de primera, al polígono 
10, parcela 586, a Huertoarriba, de 
1,94 áreas, que linda: N., Victorino 
Alvarez Fernández ; E., c a m i n o ; 
S., Antonio Alvarez López; O., Ma-
nuel 'Molinero Molinero. 
17. —Cereal de tercera, al polígo-
no 10, parcela 695, a Porión, de 5,94 
áreas» que linda: N. , Benjamín Gar-
cía Fe rnández ; E.,,Leonardo Mol i -
nero Fernández ; S., Magín. Molinero 
Travieso; O., Jovino García García 
y otro. ' , -
18. —Cereal de cuarta, al polígono 
11, parcela 112, a Fulguero, de 2,64 
áreas, que linda: N. , Valeñtín Rodrí-
guez Garc ía ; E., Isidro. Alvarez Ló-
pez; S., Victorino Alvarez Fernán--
dez; O., Valentín Rodríguez Gárcía. 
19. —Cereal de cuarta, al polígono 
11, parcela 467, a Pernillones, de 8,80 
áreas, que linda:.. Ñ., Tomás García 
Rodríguez y otros; E., Benigno A l -
varez Fe rnández ; S., Manuel Mol i -
nero Molinero; 0.> Etelvina Alvarez 
Omaña y otros. 
20—Cereal de cuarta, al polígono 
11, parcela 625, a Llameras, de 3,52 
áreas, que linda: N., Pedro Budiel 
P e ñ a ; ,E., Inocencio Marcos; S., An-
tonio Alvarez. López;/. O., José Alva-
rez Molinete. 
21. —Prado secano de tercera, ai po-
lígono 11, parcela 709, a Escuernava-
ile, de 1,76 áreas, que linda: N. , Ca-r 
simiro García -Incógnito ; E., Isabel 
García Alvarez y otros; S., Manuel 
Molinero Molinero ; O., Antonio Se-
gura Urí a. • 
22. —Prado secano de tercera, al po-
lígono 11, parcela 724, a Eácuernava-
Ue, de 7,04 ái-eas, que linda: N. , Ce-
sárea Alvarez González; E., P e d r o 
Alvarez Fe rnández ; S., Víctor Ro-
dríguez Pé rez ; O., camino. 
23— Prado secano de tercera, al po-
lígono I L parcela. 733, a Escuernava-
lie, de 4,40 áreas, que linda: N,, Isa-
bel García Alvarez y otro; E., En-
carnación Molinero Molirieró; Sur, 
Luis Alvarez Molinero y otro ; O., Ma-
nuel Molihero Molinero y otro. 
24— Cereal de cuarta, al polígono 
11, parcela 887̂  a Nogalina, de 12,32 
áreas, que-linda: N. , Manuel Alva-
rez López; E., Antonio Molinero Tra-
vieso ; S., José Alvarez dé Miguel ; 
O., Domingo Molinero. García.: 
25— Cereal de cuarta, al polígono 
11, parcela 893, a Nogalina, de 7,04 
áreas, que linda: N. , Santiago Alva 
rez Molinero ; E., María García Se 
gura ; S., José Antonio Alvarez Fer-
nández ; O., Domingo Fernández A l -
varez. 
26.—Prado secano de" segunda, al 
polígono 12, parcela 94, a Cerradas, de 
3,52 áreas, que linda: N. , Bamiro Al-
varez Alvarez; E., Julio Molinero 
Alvarez; S., Asunción Alvarez Fer-
nández ; O., camino. 
27— Prado secano de tercera, al pô  
lígono 12, parcela 130, a Cerradas, de 
12,32 .áreas, que linda: N. , Manuel 
Garc ía ; E,, camino; S., Lorenzo Tra-
vieso Fe rnández ; O., María García 
García y^ otros . • 
28— Prado secano de segunda, al 
polígono 12, parcela 205, a Riera, de 
2,64 áreas, que linda: N., Josefa Mar-
tínez de la Fuente; E., Delfín Losa-
da Alvarez; S., Manuel Alvarez Ló-
pez ; O., Francisco Fernández Alva-
rez y otros. 
29— Cereal de 2.a, al polígono 13, 
parcela 36, a Castañar, de 42,50 áreas, 
que' l inda: N. , Pedro García Segura • 
E., camino; S., María García García • 
O., Victorino Alvarez Molinero 4 
otro. 1 V 
30.—Cereal de cuarta, a l políg0n 
13, parcela 374, a Polasagapito, de 6,16 
áreas, que linda: N. , Gonzalo Moli . 
nerp Travieso; E., Luis Alvarez Mol 
linero; S., Antonio García Fernán-
dez; O., Francisco Alvarez Fernán-
dez. 
31—Castaños de primera, al polí_ 
gono 13, parcela 539, a Cuernovito, de 
3,36 áreas, que linda: N. , Encarnación 
Molinero Molinero; E., Víctor Rodrí-
guez Pérez ; S., Maximiho Arias Mar-
qués ; O., Maximino Arias ' Marqués. 
32 —Cereal de tercera, al polígono 
13, parcela 658, a Quiruela, de 5̂ )4 
áreas, que linda: N , Benigno López 
Alvarez; E., Domingo Rabanal Fer-
nández ; Sur, Marcelino Fernández" 
Garc ía ; O., Común de Vecinos. 
33. —Corear de tercera, al polígono 
13, parcela 681, a Quiruela, de 5,04, 
que linda: N., Clemente Alvarez A l -
varez ; E., Florinda García García; 
S., Nicanor Alvarez Alvarez ; O., An-
tonio Alvarez López. 
34. —Arboles, al polígono 15; par-
cela 148, a Canales, de 19,98 áreas, 
que linda: 1 N., Consuelo Rodríguez 
Garc ía ; E., Mánuel García Arias; 
S., Alberto-Arias Garc ía ; O., río. 
35. —Huerta de primera, al polígo-
no 18, parcela 329, a Calea, de 2,47 
áreas, que linda: N., Serañna Alva-
rez Fe rnández ; E., Avelino de Paz 
Alvarez; S., Venancia de Paz Alva-
rez; O., camino. -
36—Prado regadío de tercera, al 
polígono 9, parcela 43, a Suertespa-
din, de 2,22 áreas, que linda: N. , To-
más García Rodríguez ; E., Victorino 
Alvarez Fe rnández ; S., Isidro Alva-
rez López; O., Balbino Rabanal Fer-
nández. 
•37.—Cereal de cuartan al polígono 
Í3, parcela 303, a Cuernovito, de 5,28 
áreas, que linda: N., Benito Moline-
te Rodríguez; E., camino; S.., Luis 
Alvaréz Molinero; O., Benito Moli-
nete Rodríguez y otros. 
38—Prado secano de primera, al 
polígono 16, parcela 268, á Vegaba-
jo, dé 13,32 áreaá, que linda: N., Con-
suelo Rodríguez Garc ía ; E., Manuel 
Travieso Alvarez; S., Antonio RP' 
dríguez Fe rnández ; O., Alejandro 
Rodríguez Fernández. 
40.—Cereal de cuarta, aL polígono 
19, parcela 454,, a Juanvillar, de 8,52 
áreas, que linda: N., Santiago Rodrí-
guez Alvarez; E., Tomás , González 
Alvarez; S., Domingo N o g a l e d o 
Arias; O., Alejandro Rodríguez Gon-
zález: - -
, 41—Prado regadío de segunda,, a1 
polígono 22, parcela 353, a Caballera, 
de 7,92 áreas, que linda : N. , herede-
ros de José Travieso Alvarez; Este, 
José González Sabin; S., Manuel No-
galedo González; O., TomásAJvarez 
Alvarez. , 
42.—Prado regadío de tercera, .aA 
polígono 19, parcela 374, a CabaUera' 
le 4,95 áreas, que l inda: N. , José ' A l -
íLre'z Alvárez; E., Alejandro Rodrí-
üez González; S;, Daniel García 
puente; O., Hros. de José Travieso 
Alvarez. 
43. —Huerta de primera, al polígo-
no 28, parcela 663, a Trascasas, de 
2 22 áreas, que linda: N-., Alejandro 
Rodríguez González; E., Hros. de 
José Arias p e s t a ñ a ; S., Encarnación 
^.Ivarez y otro; O., Encarnación A l -
várez. 
44. —Viña, al polígono 1, parcela 
390, a Dinayas, de-3,36 áreas, que 
linda: N,, Isabel García Fe rnández ; 
E., Antonio Riego Garc ía ; S., Fran-
cisco Barredo Alvarez; O., arroyo. 
45. —Castaños de primera, al polí-
gono 3, parcela 166, a Fueyo, de 0,67 
áreas, que l inda: N., Antonio Riego 
García; E., Juan García O m a ñ a ; 
S., Antonio Alvarez López; O., Ma^ 
nuel Domínguez Alvarez. 
46. -T-Cereal de tercera, al polígono 
55, parcela 196, a Llameras, de 5,00 
áreas, que linda : N., Esteban Alva-
rez Torre ; E., Márcélino Riego Gar-
cía ; S., Antonio García Fe rnández ; 
O., se desconoce. 
47. —Cereal de tercera, a l polígono 
55, parcela 378, a Revuelta, de 5,50 
áreas, que l inda: N„ Tomasa Mol i -
nero Alvarez; E-, Isabel García Fer-
nández; S.,. Marcelino Riego Gar-
cía; O., Pedro López Rodríguez. 
48. —Castaños de primera, al polí-
gono 55, parcela 396, a Revuelta, de 
3,75 áreas, qué l inda: N. , Pedro Ju-
lián Otero; E., Víctor García ' Fer-
nández; S., José Molinete Rodríguez ; 
O., Pedro AÍvá rez Fernández. 
49. —Castaños de primera, al polí-
gono 55, parcela 580, a Camino Vie-
jo, de 5,00 áreas, que linda: N, , To* 
más García -Alvárez ; E,, Común de 
Cabanillas; S., Común de 'Cabani-
Uas; O., Francisco Alvarez Ferrero. 
50. —Cereal de cuarta, al polígono 
30, parcela 232, á Couso,' de 10,89 
áreas, que linda: JN., .desconocido; 
E-, Julio Arias Alvarez; S.-, Plácido 
Alonso Alvarez; O., Francisco Lia 
xmâ  Pestaña. 
51. —Cereal de cuarta, al polígono 
6, parcela 5, a San Roque, de 13,32 
áreas, que linda: N., Serapio Rodrí-
guez Escanciano; E., Antonio A l v a 
rez López; S., Antonio Fernández 
Carro ; O., Isabel García Alvarez. 
Las fincas relacionadas en los l u 
gares n.0 1, 2, 44, 45, 46, 47, 48, 49 
y 51, se hallan enclavadas en térmi-
no de Cabanillas, y las n.0 34, 35, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 50 en término de 
Noceda, y el resto hasta la totalidad 
eii término de San Justo de Caba 
billas. . 
Las fincas descritas quedan afectas 
Por v i r tud de este embargo a las resr-
Ponsabilidades del deudor de este ex-
pediente por sus débitos correspon-
dentes a los conceptos de Rústica y 
Ij^guridad Social Agraria de los años 
l^Z, l973,y 1974 y que importan: 
Por principal de rústica .... 762 
Por ídem de Seguridad Social 
Agraria". . ... 4.001 
Por 20 por 100 recargo apre-
mio ... ... ... ... ... ... ... ... 953 
Presupuesto para costas ... 10.000 
Total del débito 15.716 
En cumplimiento de lo preceptua-
do en* el art. 120.3 del Reglamento 
General de Recaudación notífíquese 
esta Providencia al deudor y-, en su 
caso, a su cónyuge, a los terceros po-
seedores y a los acreedores hipoteca-
rios, con la advertencia a todós de 
que pueden designar Peritos que in-
tervengan en la tasación; y requié-
raseles para que en el plazo de tres 
días, o de quince si fueran foraste-
ros, presenten los tí tulos de propie-
dad de las fincas, embargadas^ bajo 
apercibimiento, de suplirlos a su cos-
ta, si no los presentarán. 
Expídase mañdamieñto al Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del Par-
tido: para la anotación preventiva del 
embargo a favor de Estado, intere-
sando se expida certificación de las 
cargas" con que puedan estar grava-
dos los inmuebles embargadós. Y re-
mítase en su momento este expe-
diente á la Tesorería de Hacienda 
para autorización de la correspon-
diente subasta, según dispone el ar-
tículo 133 del Reglamento General 
de Recaudación." ' 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a los efectos de lo acordar 
do en la transcrita Providencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
art. 113 del Reglamento General de 
Recaudación y Regla, 55.2 de su Ins-
trucción, toda vez que el deudor se 
halla declarado en rebeldía, advir-
tiendo a este y, en su caso, a su cón 
yuge, terceros poseedores, acreedores 
hipotecários ó-persona bájo cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallan las fincas embargadas, 
que se les tendrá por, notificados a 
.todos los efectos legales, mediante el 
presente anuncio. Y que de no estar 
conformes con el embargo practica-
do, podrán recurrir en el plazo de 
ocho días hábiles ante el Sr. Teso-
rero de Hacienda de esta provincia, 
pero -el recurso no suspenderá el 
procedimiento de apremia a no ser 
qye se garantice el pago de la deu-
da o se consigne su importe en la 
forma establecida en el art. 190 del 
Reglamento General dé Recaudación. 
Ponferrada, 17 de febrero de 1975. 
El Recaudador, Vicente Alvarez Si-
món—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 1164 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECCION DE MINAS 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en eí ar-
ticulo 9.° del Decreto 2617/1966-, de 20 
octubre, se somete a información pú-
blica sobré autorización administrativa 
la siguiente instalación eléctrica: 
Peticionario: Cementos Cosmos, So-
ciedad Anónima, con domicilio en 
Toral de los Vados (León). 
Finalidad: Refuerzo en el suministro 
de energía eléctrica para ampliación 
de la factoria dé cemento ubicada en 
Toral de los Vados. 
Características: Subestación de trans-
formación, tipo intemperie, con una 
potencia de 20 MVA y relación de 
transformación 138 a 6,6 K V . prevista 
para ampliación con otro transforma-
dor de características idénticas. L a 
energía la recibe de la línea Montefu-
rado-Ponferrada, apoyo 87, propiedad 
de «Unión Eléctrica, S. A.». 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el proyecto de 
la instalación en esta pélegación Pro-
vincial —Sección de Minas— sita en 
Suero dé Quiñones, núm. 4, y formu-
larse al mismo las reclamaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas 
en el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ciód de este anuncio. . 
León, 20 de lebrero de 1975.—El 
Delegado Provincia!, Daniel Vanaclo-
cha Monzó. 
1208 Núm. 434.-418.00 pías. 
EXPROPIACION FORZOSA 
Ocupación de urgencia 
A N U N C I O 
Expediente de expropiación for-
zosa de íos terrenos necesarios 
para explotación ele los yacimien-
tos de hulla de la empresa Hulleras 
de iPrado de la Guzpeña, S. A., en 
el término'muiiicipal de Renedo de 
Valdetuéjar, provincia de León. 
Aprobada por el Consejo de Mi-
nistras de íecha 6 de diciembre de 
1974, la urgente ocupación ,de los 
terrenos necesarios para el empla-
zamiento de los trabajos, instala-
ciones y servicios con destino a las 
explotaciones de los yacimientos 
de hulla de «Hulleras de Prado de 
la' Guzpeña, S; A.>, por medio del 
presente edicto y de conformidad 
con eí. artículo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, se hace saber 
a los propietarios afectados por la 
mencionada ocupación, que a las 
once horas del día 2 de abril del 
año en curso se iniciará el levanta-
miento de las actas previas a la 
ocupación4e los terrenos del Ayun-
tamiento de Renedo de Valdetué-
jar, adyirtiendo a los interesados 
que pueden hacer uso de los dere-
chos que al efecto determina el 
mismo articulo 52 de la menciona-
da Ley. 
La finca a ocupar es: 
Finca rústica en« Redimuela, tér* 
mino de San Martín, Ayuntamiento 
de Renedo de Valdetuéjar, que 
hace siete hectáreas y cincuenta 
áreas aproximadamente, lindando: 
por el Norte, Con David Ález y 
otros; Sur, terreno común; Este, he-
rederos de D. Deogracias Fernán-
dez, y Oeste, D.a Benedicta Puente. 
E s propiedad de D. Mauro Fer-
nández Recio e hijos D. David, don 
Nicasio, D. Luis, D.a María del Pi-
lar, D. Mauro y D. Angel Fernández 
Rodríguez. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los interesados. 
León, 14 de febrero de 1975.—El 
Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
1207 Núm. 436. -627,00 ptas. 
Administración Municipal 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
EjerciGio: 1975. Plazo: 15 días. 





Roperuelos del Páramo 1172 
Rediezmo - Villamanín 1195 
RECTIFICACION D E L PADRON MU-
NICIPAL DE HABITANTES con re-
ferencia al 31 de diciembre de 1974 
Plazo de 15 días 
Sariegos 1139 
Puebla de Lillo 1141 
Benuza 1147 
Turcia • 1171 
Villazanzó de Yalderaduey 1189 
Ardón ' 1193 
CUENTAS 
Soto y Amío, Cuenta general, de patri 
monio y valores independientes y 
auxiliares del ejercicio de 1974.-'-
15 días y 8 más. 1140 
Carrizo, Cuentas del presupuesto ordi 
nario, valores independientes y au 
xiliares y de administración del pa 
trimonio, correspondientes al ejercí 
cío de 1974.-15 días y 8 más. 1170 
Roperuelos del Páramo, Cuenta de va 
lores independientes y auxiliares y 
de la administración del patrimonio 
del presupuesto ordinario de 1974 
así como la cuenta del presupuesto 
ordinario del mismo ejercicio.— 
15 días y 8 más. 1172 
Vi l l adecanes -Toral de los Vados, 
Cuentas de administración del patri-
monio, valores independientes y au-
xiliares y general del presupuesto 
ordinario, relativas al ejercicio 1974. 
l u d í a s y 8 más. 1190 
V i l l a d e c a n e s - Toral de los Vados, 
Cuenta general del presupuesto es-
pecial del ejercicio 1974, formado 
para atenciones del Colegio Libre 
Adoptado de Enseñanza Media en 
Toral de los Vados.—15 días y 8 
más. 1191 
Laguna Dalga, Cuentas de presupues-
to ordinario y de administración del 
patrimonio del pasado ejercicio 1974. 
15 días y 8 más. 1217 
PADRONES 
Cistierna, Padrón municipal del im-
puesto sobre circulación de vehículos 
de tracción mecánica para 1975.— 
15 días. 1138 
Sariegos, Padrones del servicio bené-
fico-sanitario y de vehículos de trac-
ción mecánica.—15 días. - 1139 
Benuza, Padrones de vehículos de 
tracción mecánica y de Beneficencia 
municipal, para el año de 1975.— 
15 días. 1147 
Carrizo, Padrones de acogidos en .la 
Beneficencia municipal y el jlel im-
puesto sobre vehículos del año 1975. 
15 días. 1170 
Turcia, Padrones de vehículos de trac-
ción mecánica y rectificación del 
de Beneficencia.—15 días. 1171 
Santovenia de la Valdoncina, Padrón 
de vehículos de motor para el ejerci-
cio de 1975. -15 días. - 1180 
Santa Marina del Rey, Padrones de 
arbitrios municipales sobre las rique 
zas urbana y rústica y los de dere-
chos y tasas por desagüe de canalo 
nes y de tránsito de ganados por las 
vías públicas, del pasado ejercicio 
de 1974—15 días hábiles. 1181 
Villazanzó de Valderaduey, Padrón 
de vehículos de tracción mecánica 
para el ejercicio de 1975.—15 días 
hábiles. 1189 
Rodiezmo - Villamanín, Padrón de ve 
hícu los de tracción mecánica para 
el ejercicio de 1975.—15 días hábiles. 
1196 
San Esteban de Nogales, Padrones del 
impuesto municipal sobre circula-
ción de vehículos de tracción mecá 
nica para 1975 y prórroga del pa-
drón de derechos y tasas sobre pos 
tes, palomillas, etc. en la vía públi 
ca para 1975—15 días hábiles. 
. 1218 
Entidades Menores 
Juntas Vecinales que se 1̂ .. 
dican, los documentos que 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan forniu. 
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1975. Plazo: 15 días 







La Velila dé Valdoré 1179 
Administración de Justicia 
iSIEM ÍEBSIME SE VitUADOlID 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia Municipal que 
a continuación se relacionan, se con̂  
voca por la presente el correspon-
diente concurso para la provisión de 
dichos/cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el Bou 
OFICIAL de la provincia. 
Juez de Paz de Puente de DOmingt 
Flórez. 
Valladolid, 21 de febrero de 1975.-
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz.—V.0 B.6: El Presidente, Jaime 
Castro. 1194 
Anuncio particular 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
ios señores Presidentes de las 
Comunidad de Regantes 
de San Isidro de Villapadierna 
Se convoca a Junta general extraor-
dinaria a todos los usuarios de las 
aguas de dicha Comunidad, pará el 
día 23 de marzo del año en curso, en 
el lugar y sitio de costumbre, en pri' 
mera convocatoria a las quince horas 
y en segunda convocatoria a las quin-
ce treinta, siendo válidos todos los 
acuerdos cualquiera que fuese el nu" 
mero de asistentes, para tratar del si-
guiente orden del día: 
1. ° Modificación de repartos si pro' 
cede, dé los años 1971,1972 y 1973. 
2. ° Renovación de Presidente de la 
Comunidad, Vocales del Sindicato y 
Vocales del Jurado de Riegos. 
3 ° Ruegos y preguntas. ^ 
Villapadierna, 17 de febrero de l ^ -
El Presidente (ilegible). 
1134 Núm. 433—242,00 ptas-
IMPRENTA PROVINCIAL 
